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Señores miembros del Jurado:
6  
Presento  ante ustedes la Tesis titulada   Los valores interpersonales y el rendimiento 
académico de los educandos de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa “Mercedes 
Cabello de Carbonera”, en la Provincia de ILO-2015, con la finalidad de Determinar la relación que 
existe entre los valores interpersonales y el rendimiento académico de los educandos del 5to.: Grado 
del nivel secundaria de la I.E. Mercedes Cabello de Carbonera 2015 de la provincia de ILO.?2015, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Grado Académico de Magister en la docencia, Gestión y calidad educativa. 
 
El presente estudio, es de utilidad para el campo de la Educación, por cuanto en esta 
especialidad el educador podrá tener mayores elementos de juicio para poder ejercer su labor de 
orientador y ejecutar programas para desarrollar en el joven de secundaria los factores 
componentes de rendimiento académico con la finalidad de prepararlo en su vida futura a la 
búsqueda del éxito personal. Así mismo, en su relación con su medio social tendrá una mayor 
probabilidad de desarrollar sus valores interpersonales en beneficio del desarrollo de su propia 
personalidad. 
 
Con la esperanza que la presente investigación satisfaga sus expectativas y mi interés y empeño 
sean valoradas, espero señores miembros del jurado, que esta investigación se ajuste a las 
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EL presente estudio de investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre 
los valores interpersonales y el rendimiento académico de los educandos  del 5to.grado de nivel 




El estudio corresponde a un tipo de investigación no experimental con diseño descriptivo 
correlacional el cual permite establecer el nivel de relación que existe entre las dos variables de 
estudio, la población está conformada por 221 estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
Institución  Educativa  Mercedes  Cabello  de  Carbonera  y  la  muestra  de  la  población  está 
compuesta por 52 educandos del quinto A y D de la Institución Educativa , los cuales han sido 
seleccionados mediante un procedimiento no probabilístico por conveniencia a juicio y criterio del 
investigador, para el recojo de la información, se ha elaborado dos instrumentos de recolección 
de datos para cada variable de investigación, para la primera variable se utilizó el test SIV de Leonard 
V. Gordon: cuestionario de valores interpersonales, los cuales fueron aplicados a los educandos 
sujetos de muestra y para la otra variable se consideró el consolidado de notas del I bimestre. 
 
 
Los resultados de investigación nos revelan que si existe relación directa entre los valores 
interpersonales y  el rendimiento académico de la Institución Educativa Mercedes Cabello de 
Carbonera de la provincia de Ilo con la prueba estadística de la correlación de Pearson, supera el 
70%,  estos  resultados  demuestran una  fuerte  relación entre  los  valores  interpersonales  y  el 
rendimiento académico. 
 







This  research  study  aims  to  determine  the  relationship  between  interpersonal  values  and 
academic performance of students of the 5th grade of secondary level educational institution 
Mercedes Cabello de Carbonera 2014 in the province of Ilo.2015 
 
 
The   study  corresponds  to  a  type  of  non-experimental  research  with  descriptive  design 
correlational which allows you to set the level of relationship between the two variables studied, 
the population is made up of 221 students in fifth grade high of School Mercedes Hair Carbonera 
and the sample of the population is composed of 52 students from the fifth A and D of School, which 
have been selected through a non-probabilistic method for convenience judgment and discretion of 
the investigator, for the gathering of information, has He developed two instruments for data 
collection for each variable research, for the first variable SIV test of Leonard V. Gordon was used: 
questionnaire of interpersonal values, which were applied to the students subject sample and the 
other variable is considered the consolidated notes I quarter. 
 
 
The research results reveal that if there is a direct relationship between interpersonal values and 
academic  performance  of  School  Mercedes  Cabello  de  Carbonera  province  of  Ilo  with  the 
statistical  test  of  Pearson  correlation,  exceeds  70%,  these  results  demonstrate  a  strong 
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